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 比較に用いられた都市はアメリカの 3 都市（ニューヨーク、デトロイト、ヒュースト






































































































































































北京では 2001 年に 2008 年夏オリンピック開催が決まり、インフラ設備が急ピッチで進
めた。1997年の段階で北京市の車保有台数は 100万台ほどであったが、2003年には 200万









2016 年年度末の時点で地下鉄の運行距離が合わせて 500 キロを超えている都市は北京と
上海のみで、その後を継ぐのが広州（300キロ）である。もちろん、現在の地下鉄規模に満
足している都市は一つもいない。人口規模が大きい大都市の地下鉄ビジョンをみると、広



























政府は毎年巨額の補助金を出しており、2013 年には 180 億元まで膨れ上がっている





























































11 ソウルの地下鉄建設の歴史は、ソウルメトロ（서울교통공사）が発行した『시민의 발, 
시민의 길, 서울메트로 30년사（市民の足、市民の道、ソウルメトロ 30年史）』
（https://old.seoulmetro.co.kr/upload/e_sabo/30th_history/ecatalog.html）を参考に
整理したものである。 




































                                                   
12 1970年 10月に韓国政府が公式に発表した「地下鉄 1号線建設計画及び首都圏電鉄計画」
では、ソウル市域をはるかに超え、周辺の衛星都市まで含めた文字通りの首都圏計画であ
った。その主な目的にはソウルへの人口集中を緩和することにある。 
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Abstract 
City Politics on Public Projects:  
A Comparison Between the Subway Projects in Beijing and Seoul   
 
Zhe Ren / Zhihai Xie 
Traditionally, urban areas are surrounded by rural areas and the boundary is clear.  
However, as urbanization develops, rural areas are absorbed by urban areas, and the 
boundaries gradually fade away. In China the government tries to stress the existence of 
boundaries among cities. The main reason is to stop the spillover of benefits. With the 
development of globalization, nowadays, the governments of cities have to face many 
new challenges and competition from other cities, in addition to the traditional issues. 
City governments are trying to make attractive space to stand out. Moreover, the 
formation of megacities that involves the surrounding cities is also necessary under 
globalization. To maintain the wall, or to destroy the wall, is a question for the cities. 
This research tries to analyze the factors of city politics on public projects through the 
comparison between Beijing and Seoul’s subway projects.  
 
 
 
 
